










































　なお、本稿における、韓国の自然環境の概要はKong and Watts1993著「The 
Plant Geography of Korea」（③）を元に翻訳し、『　』として引用した（以下、
著者名Kong and Wattsは省略する）。この他の引用文献等は、文末に引用順
にまとめた。図１は本稿で扱った韓国南部と長崎県対馬市と壱岐市の気象観測






































































































































森　林　代　表　種 北 部 斜 面 南 部 斜 面
サイシュウモミ　 1200ｍ～ 1400ｍ～
モンゴリナラ ～ 1200ｍ ～ 1400ｍ




















































































































































60 12 （50%） 有（畑） 杉
B
（対馬・上対馬）
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